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Representantes de diferentes comunidades, organizaciones, municipios y
departamentos de Guatemala y Sur de México, en su mayoría campesinos e
indígenas, así como de comunidades internacionales, nos hemos reunido con
el objetivo de conformar un movimiento nacional de afectados y amenazados
por la construcción de represas, que luche por nuestras tierras y comunida-
des, y por la defensa del agua. 
Trescientos nueve hombres y mujeres de 42 organizaciones, de 8 depart a-
mentos de Guatemala y de 3 estados de México, con presencia de compañe-
ros y compañeras de Italia, España, Irlanda, Austria, Costa Rica y Nicaragua,
hemos compartido durante tres días las experiencias y las historias de lucha
en defensa de nuestros ríos y en contra de la construcción de represas, y
hemos construido estrategias comunes para defender la vida y la paz en
nuestras comunidades. 
Tomando en cuenta que actualmente en Guatemala existen 17 represa s
hidroeléctricas que han causado inundaciones, desplazamientos, despojo de
recursos naturales, muerte y destrucción. 
Considerando que en Guatemala están planteados más de 33 proyectos hidro-
eléctricos que se inscriben en el contexto neoliberal entre los cuales destacan
los planificados en Baja Verapaz, Alta Verapaz, Petén, Quiché, Zacapa,
Chiquimula, Izabal, Retalhuleu, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos. 
Tomando en cuenta la discusión nacional en torno a la iniciativa de la Ley de
Concesiones y la Ley de Agua, que se relacionan estrechamente con la pro-
blemática de las represas ya que proponen un marco legal para la privatiza-
ción del recurso hídrico y otros recursos naturales. Por ello:
Denunciamos:
• Que nuestras comunidades están amenazadas por el despojo de sus tierras
y sus recursos naturales por parte de empresas transnacionales interesa d a s
en la generación de energía eléctrica, la explotación petrolera, minera y en
agroindustria, avaladas por el gobierno. 
• Que a nivel mundial hay más de 40 millones de personas desplazadas por
r e p r e sas, que sufren las consecuencias económicas, sociales y ambientales.
También, en Guatemala, hemos visto la masacre de más de 400 personas
donde se construyó la represa de Chixoy, y seguimos solidarizándonos con las
familias desplazadas que perdieron sus tierras y viven en extrema pobreza. 
• No se hace consulta, ni se toma en cuenta la opinión de las comunidades
para decidir la construcción de las represas hidroeléctricas, a pesar de que
seremos las más afectadas. 
• El engaño, las mentiras y la desinformación que las autoridades, empresa-
rios extranjeros y funcionarios públicos hacen en las comunidades, negando
los planes y proyectos hidroeléctricos y atacando a la dirigencia de nuestras
organizaciones y dividiendo nuestras comunidades. 
• Del mismo modo, denunciamos a los medios de comunicación, que se
prestan al juego de gobierno y hacen publicidad a favor de los proyectos neo-
liberales, como el Plan Puebla Panamá y TLC, y no toman en cuenta las opi-
niones y daños que esto genera en nuestro pueblo. Creemos que se han con-
vertido en mercaderes de la mentira, ya que para financiarse son capaces de
engañar y confundir a nuestra población. 
• Denunciamos los desalojos e intentos de despojos de tierra y los planes
ocultos que el gobierno y los poderosos hacen en las comunidades en donde
ya se han concesionado los proyectos de represas, tal es el caso de las comu-
nidades Trece Aguas de Senahú, y Chulac, en Santa María Cahabón, ambas
en el departamento de Alta Verapaz; en Xálala y Serchil sobre el río Chixoy,
municipio de Ixcán, Departamento de Quiché, cuyos estudios de factibilidad y
pre-factibilidad, han sido adjudicados a la empresa colombiana INGETEC. 
• Que a pesar de haber transcurrido 22 años de la construcción de la represa
de Chixoy, hasta el día de hoy siguen esperando el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos por el INDE, sin que los gobiernos de turno den solu-
ción a su problemática. Además continúan las amenazas y los intentos de
desprestigio hacia los sobrevivientes y sus organizaciones. 
• La ampliación de las áreas protegidas que afectan la vida y sobrevivencia de
las comunidades, tal es el caso de Semuc Champey en el municipio de
Lanquín, Alta Verapaz y de la cuenca El Mirador, en Petén. 
Frente a esto, las organizaciones y comunidades participantes de este
Encuentro,
Exigimos:
• La cancelación definitiva de los estudios, de la construcción y los posibles
planes de represas que tienen los poderosos para nuestro país. 
• También queremos la suspensión total de las concesiones mineras y petro-
leras que afectan a muchas comunidades de nuestro territorio nacional, ya
que, hasta el momento, el gobierno no ha respondido al clamor de la pobla-
ción y ha continuado apoyando a las empresas transnacionales de minería y
petróleo. 
• Al Congreso de la República, que no aprueben la Ley de Aguas y la Ley de
Concesiones, ya que es el marco legal que las empresas y los poderosos
esperan para llevar adelante las privatizaciones de nuestros recursos. 
• Al gobierno y los funcionarios públicos, que cumplan con su tarea de traba-
jar para la ciudadanía y que no nieguen a las comunidades y sus organizacio-
nes la información sobre proyectos que pueden afectar su vida y su futuro. 
• Al INDE, al gobierno y a las instituciones involucradas, la inmediata repara-
ción de los daños causados a las y los compañeros afectados por la construc-
ción de la represa de Chixoy. 
Finalmente enviamos nuestra más fuerte solidaridad al Encuentro contra la
represa de La Parota, que se está realizando en estos días en la comunidad de
Aguas Calientes, Acapulco, Estado de Guerrero, México, animándoles a no
desmayar y continuar su lucha. 
Invitamos a todas las organizaciones y comunidades para que participen en la
3ra. reunión de la REDLA, Red Latinoamericana contra las Represas y por los
Ríos, sus comunidades y el Agua, a realizarse entre el 17 y 21 de octubre en
Cubulco, Baja Verapaz. 
Del mismo modo nos sumamos a la organización y convocatoria para partici-
par en las manifestaciones en contra del IV Foro Mundial del Agua, que reali-
zarán en México DF, en Marzo del 2006, convocado por empresas transna-
cionales y el Banco Mundial. 
Anunciamos que en este encuentro, hemos tomado la decisión de conformar
el Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas, para luchar de forma
unida, organizada y solidaria en contra de las hidroeléctricas y en defensa del
agua. Agradecemos a todas las organizaciones e instituciones que han hecho
posible la realización de este primer encuentro. 
¡El agua es nuestra, las represas la secuestran! 
¡Las y los seres humanos tenemos derecho a la Vida! 
¡Somos de maíz, pero también de agua! 
¡Ríos Libres y Ríos Vivos!
Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas, integrantes: P e t é n : Fr e n t e
Petenero contra las Represas, que incluye las comunidades de las riveras de
los ríos Usumacinta, Pasión, Sainas y San Pedro; Alianza por la Vida y la Paz;
Asociación de Mujeres Guatemaltecas Ixmucané; Programa Agrícola, Pastoral
de La Libertad; Juventud CPR; Centro de Investigación y Educación Po p u l a r -
CIEP; Asociación de Víctimas del Conflicto Armado; Consejo Indígena Q’eqchi’
Sayaxché; Asociación de Promotores de Salud Maya Petén; Pastoral Social;
Cooperativa Nuevo Horizonte; Asociación de Servicios Comunitarios de Sa l u d
A SECSA; Asociación UNCA DI, Pastoral Social San Luis; Asociación de Guías
Espirituales de Poptún; Asociación para el Desarrollo Indígena, Tierra Blanca
Sayaxché; Asociación Elías Manuel; Radio Libertad; Federación Luterana
Mundial. Alta Ve ra p a z : Pastoral Social de Cobán; Directiva Parroquia Lanquín;
UNICAN-Unidad Indígena Campesina de Cahabón; UVOC-Unión Ve r p a c e n s e
de Organizaciones Campesinas; Lajep Canil, La Tinta; Aldea Yalicar, La Chúa
municipio de Cobán. S u c h i t e p é q u e z – R e t a l h u l e u : Comité de Desa r r o l l o
Ca m p e s i n o -CODECA Cuyotenango. S o l o l á : CC D A -Comité Campesino de
Altiplano, San Lucas Tolimán. Ixcán: Coordinadora Municipal del Ixcán, Pastoral
Social del Ixcán, Serjus Proceso Ixcán, Fuente de Paz. Q u i c h é : CON AVIGU A -
Coordinadora de Viudas de Guatemala. H u e h u e t e n a n g o : Asociación para el
d e sarrollo sostenible de la mancomunidad Huista-ADSOSMHU, Asociación y
Equipo Técnico de Educación en Salud Comunitaria-ETESC, CONCA D-
Consejo Cristiano de Desarrollo. Baja Ve ra p a z : A SCRA COCA ICH; ACSODI-
M A - Asociación Integral Maya Achí. 
M é x i c o : COMPPA -Comunicadores Populares Por la Autonomía; CIEPA C -
Centro de Investigaciones Económicas, Políticas y de Acción Comunitaria; La
Voz de Nuestro Corazón; Frente Chiapaneco contra las Represas; Educación
para la Paz-Edupaz; Centro Mexicano de Derecho Ambiental-CMDA.
Otros Países: Federación Luterana, Departamento de Servicio Mundial,
Caritas Italia.
